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Dependency , Reference ,Innovation ?
———The Road to Constructing the Discipline of Chinaπs Higher Education
PAN Mao2yuan ,CHEN Xing2de
( The Institute of Education , Xiamen University , Xiamen 361005 , China)
Abstract : During the process of globalization , harmony , civilization and co2prosperity is the topic of cul2
ture communication and cooperation. According to this question , Dependency Theory gives us an opportunity to
reflect on our way of development . In this paper , the author analysis the cause why the Dependency theory
spred in the area of Chinese educational research. Whereas , the author points out that the basic concept ,
standpoint and research method of Dependency Theory need to be discussed ;the rationality of mechanically ap2
plying Dependency Theory to higher education research should be questioned. We cannot generalize Chinaπs
educational modernization as“dependent development”, or ignore the independent innovation of Chinaπs edu2
cation when introducing western educational model in the past hundred years. However , in general , the course
of Chinaπs educational modernization was one of continual learning and innovating , with strong national and in2
digenous characteristics. As to Chinaπs higher education discipline , it was born and grew up in China and has
always been characterized by a strong native flavor. The authors emphasize that we should further develop coop2
eration and communication with foreign countries , and absorb advanced civilization accomplishments of human
society. In the new century , the two tendencies to“nihilism of nationality”and“selfish departmentalism of na2
tionality”should be avoided in the building of Chinaπs higher education discipline. The innovation of Chinaπs
higher education discipline will be achieved through inheriting , referencing and exceeding.
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发达国家的依附 ,之后 ,“依附”的外延逐渐扩大 ,如
马来西亚学者够斯 (B·N·Ghosh) 提出包括学术依附
和文化依附在内的 10 种依附类型。随之 ,一些西方
学者尤其是比较教育研究者开始用依附理论的视角
来解释教育领域内的现象。其中 ,美国学者阿特巴








国外教育依附理论的兴起 ,主要是 20 世纪 70
到 80 年代 ,但由于这一理论本身的诸多不足 ,并没
有引起太大的反响。为什么在世纪之交 ,中国教育
界开始注意和研究这一理论 ,提出中国高等教育依
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念的质疑和批评就从来没有停止过。什么是“依附”
和“依附性发展”? 多大程度算是“依附”? 依附是不









































































学制》从酝酿到颁布有 8 年之久 ,广泛征求了各方面
的意见 ,得到了“颇有独到之处”(陶行知语)和“不是






















育制度 ,是先后借鉴日本、英美、前苏联 ,中国 19 世
纪末至 20 世纪初的教育理论 ,也是从翻译国外教育
专著开始 ,那么 ,中国的高等教育理论研究的主流则
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人之长 ,进而认定方向 ,凝聚力量 ,开辟捷径 ,直达目
标。”[14 ]在新世纪里 ,中国高等教育研究如何走好自












失自我意识 ,被动地学习 ;而借鉴 ,则是主动地学习。
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郝克明教授获教育与人类发展杰出贡献奖
中国教育发展战略研究会理事长、国家教育发展研究中心专家咨询委员会主任、全国教育科学规划领导小组副组长郝克
明教授 ,由于在中国宏观教育领域的突出贡献 ,荣获美国哥伦比亚大学教育学院 2004 年度“教育与人类发展杰出贡献奖”,成
为该奖项设立 50 年来第一位获奖的中国学者。
郝克明教授是我国教育科学领域的著名学者 ,她长期致力于中国教育改革和发展重大理论与实践的研究。早在 20 世纪
70 年代末 ,她在任职北京大学政策研究室主任期间 ,就积极献身于北京大学乃至中国大学改革与发展的研究。1979 年 ,她参
与领导组建了中国最早的高等教育研究机构之一 ———北京大学高等教育科学研究所 ,并任副所长。在此期间 ,她承担和组织
开展了“六五”期间国家教育规划的重点课题“中国高等教育结构研究”,这一成果为 80 年代中国高等教育宏观结构的调整提
出了重要的决策依据 ,推动了中国高等教育的发展。其后 ,郝克明教授倡议组建了中国国家教育发展研究中心 ,在她的领导
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